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С
трімке по до рож чан ня енер го носіїв,
збільшен ня ви т рат на підтри ман ня
без пе ки атом них еле к т ро с танцій, труд -
нощі із за без пе чен ням па ли вом ТЕС відро ди ли
інте рес до ма лих ГЕС, що ви ко ри с то ву ють
енергію річок. У по яс ню вальній за писці до про ек -
ту За ко ну Ук раїни "Про вне сен ня змін до де я ких
за конів Ук раїни що до сти му лю ван ня роз вит ку
ма лої гідро е нер ге ти ки" відзна чається, що пе ре ва -
га ми ви ко ри с тан ня по тенціалу ма лої гідро е нер ге -
ти ки є те, що во на мо же за без пе чи ти ви роб ництво
при близ но 6,4—6,8 млрд. кВт+год. еле к т ро е нергії.
Це еквіва лент но заміні ор ганічно го па ли ва об ся -
гом 2,2—2,4 млн. т умов но го па ли ва [1]. Малі ГЕС
відзна ча ють ся не знач ним впли вом на на вко -
лишнє при род не се ре до ви ще, про сто тою та
надійністю ви роб ництва еле к т ро е нергії, ви со кою
тех но логічністю, не ве ли ки ми терміна ми будів -
ництва. 
До три му ю чись ви мог Кіотсь ко го про то ко лу
що до змен шен ня шкідли во го впли ву на на вко -
лишнє при род не се ре до ви ще, ба га то країн сти му -
лю ють ви роб ництво еле к т ро е нергії із віднов лю -
ваних дже рел. Відповідно до Національ но го пла -
ну дій з віднов лю ва ної енер ге ти ки (NREAP), ви -
ко ри с то ву ю чи мо дернізацію на яв них по туж но с -
тей, віднов лен ня, будівництво та вве ден ня в ек -
сплу а тацію но вих ма лих гідро е ле к т ро с танцій в
Ук раїні до 2020 ро ку за пла но ва но збільши ти ви -
роб ництво еле к т ро е нергії ма лих ГЕС вдвічі. 
Та ке збільшен ня ролі ма лої гідро е нер ге ти ки в
функ ціо ну ванні пев них регіонів Ук раїни є над -
зви чай но ва го мим та по тре бує здійснен ня де таль -
них досліджень для про гно зу ван ня впли ву на на -
вко лишнє при род не се ре до ви ще ро бо ти ма лих
ГЕС і при греб ле вих во до схо вищ.
Ма теріали та ме то ди. На при кладі во до схо -
вищ ма лих ГЕС на р. Рось оціне но вплив ро бо ти
гідро с по руд на гідрофізичні по каз ни ки та біотич -
не різно маніття гідро е ко си с тем во до схо вищ та
во до то ку. Об ра на для досліджень р. Рось ха рак те -
ри зується впли вом склад но го та ба га то г ран но го
ком плек су при род них та ан т ро по ген них чин -
ників, що в су час них умо вах виз на ча ють якість
во ди [2].
Ба сейн річки Рось — те ри торія істо рич но дав -
нь о го гос по дарсь ко го ос воєння, що ха рак те ри -
зується знач ною пло щею аг ро ланд шафтів та над -
зви чай но ма лим відсот ком при род них ком плексів
(Ри с. 1). У ба сейні річки на сьо годні ли ше 20 %
те ри торій зай ма ють ліси, при родні лу ки та бо ло -
та. Він на ле жить до найбільш за ре гу ль о ва них
річко вих ба сейнів Ук раїни. Оцінка йо го су час ної
транс фор мації на базі де ши ф ру ван ня су пут ни ко -
вих знімків підтвер ди ла над зви чай но ви со кий
ступінь по ру шен ня при род них ланд шафтів та їх
про гре су ючі зміни. На сьо годні корінна ан т ро по -
ген на транс фор мація відбу ла ся на 80 % во доз бо ру
р. Рось, а за ос танні 20 — 25 років во на збільши ла -
ся на 6 % — (а це більш, ніж 765 км2 [3].
За галь на кількість ставків і во до схо вищ на
р. Рось та її при то ках ста но вить 2167 штук (у ба -
сейні р. Рось на 1 км те ри торії при па дає близь ко
1 га вод но го дзер ка ла штуч них во дойм, тоб то 1 %
площі пе ре бу ває під во дою [4]).
На річці спо ру д же но 10 рус ло вих во до схо -
вищ, су мар ний об'єм їх ста но вить 59,97 млн. м3.
На 5 із них — по бу до ва но діючі малі ГЕС. Ро бо та
ма лих гідро вузлів на сьо годні виз на чає гідро -
логічний, гідрохімічний і гідробіологічний ре жи -
ми річки.
Ав то ра ми публікації ви ко ри с та но ком плексні
га лу зеві та міжга лу зеві ме то дичні підхо ди: кри -
тич ний аналіз про ект них та ор ганізаційних робіт,
ек сплу а таційних за ходів із за побіган ня або по -
слаб лен ня наслідків ан т ро по ген но го на ван та жен -
ня, ор ганізації ре к ре ації та гос по да рю ван ня у во -
до охо рон них зо нах і при бе реж них за хис них сму -
гах; оцінка якості во ди та біорізно маніття гідро е -
ко си с тем во до схо вищ; аналіз ре жимів ро бо ти
гідро вузлів, то що.
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Ре зуль та ти досліджень.
Досліджен ня по ка за ли, що во до схо ви ща ма -
лих ГЕС в умо вах лісо сте по вої зо ни Ук раїни є
вод ни ми об'єкта ми з еко си с те ма ми озер но го ти -
пу, що обу мов лює підтри ман ня в них прий нят ної
якості во ди та рівнів про дук тив ності біоце нозів,
до статніх для за без пе чен ня са мо очи щен ня та са -
мовіднов лен ня. Ці во до схо ви ща ха рак те ри зу ють -
ся не ве ли ки ми пло ща ми за рос лих мілко водь,
віднос но ви со кою ри бо про дук тивністю, за -
довільним га зо вим ре жи мом та знач ним біотич -
ним різно маніттям. 
Во до схо ви ща на ле жать до чис ла вод них
об'єктів, що ма ють суттєвий вплив на на вко -
лишнє при род не ере до ви ще, фор му ван ня якості
при род них вод і біоп ро дук тивність во дойм. Про -
те, за ре гу лю ван ня во до то ку, особ ли во ка с ка да ми
во до схо вищ, спри чи няє низ ку еко логічних змін,
при зво дить до по ру шен ня при род но го ре жи му
річко во го сто ку, втрат суцільності та її поділу на
ок ремі еко си с те ми, при зво дя чи до змін
гідрофізич них і гідробіологічних по каз ників
(Таб л. 1).
Ба га торічні досліджен ня та аналіз транс фор -
мації ланд шафтів во до схо вищ да ють підста ву
ствер д жу ва ти, що став ки та во до схо ви ща з пли -
ном ча су пе ре би ра ють на се бе функції втра че них
при род них за плав них ком плексів і ство рю ють
нові біото пи, при датні для за се лен ня гідробіон та -
ми. У ре зуль таті при род них про цесів (пе ре роб ка
бе ре го вої лінії, стабілізація та за ро с тан ня вод ни -
ми рос ли на ми мілко водь, за му лен ня, то що), тех -
но генні за по хо д жен ням во до схо ви ща ста ють
невід'ємни ми ком по нен та ми довкілля. 
От же, вплив во до схо вищ має як не га тивні,
так і по зи тивні наслідки на водні та біологічні ре -
сур си ба сей ну р. Рось.
Не га тивні:
+ по ру шен ня ос нов но го рус ла внаслідок за ре -
гу лю ван ня та будівництва гідро комп лексів, що
при зве ло до руй ну ван ня при род них ком плексів
рус ла і, як наслідок, — руй ну ван ня при род них
біотопів та міграційних шляхів гідробіонтів;
+ зміна гідро логічно го, гідрохімічно го та гід -
ро біологічно го ре жимів р. Рось внаслідок за ре гу -
лю ван ня сто ку (не при род не ко ли ван ня рівня,
уповільнен ня течії у во до схо ви щах, по ру шен ня
при род них се зон них ритмів, на сам пе ред змен -
шен ня впли ву во допіль та па водків);
+ втра ти во ди внаслідок збільшен ня ви па ро -
ву ван ня; 
+ руй ну ван ня за плав них ком плексів річки на
ділян ках за ре гу лю ван ня та зни щен ня біотопів,
при дат них для меш кан ня вод них та на вко ло вод -
них видів тва рин і рос лин;
+ за му лен ня ло жа во до схо вищ внаслідок
осідан ня за вис лих ча с ток, що при но сить во дотік;
+ по си лен ня про цесів ев т рофікації та за бо ло -
чен ня;
+ періодич не погіршен ня якості во ди у во до -
схо вищі ("цвітіння во ди");
+ змен шен ня біологічно го різно маніття, зміна
ви до во го ком плек су гідробіонтів (змен шен ня ча -
ст ки ре офільно го ("річко во го") ком плек су та по си -
лен ня ролі лімнич но го ("озер но го") та бо лот но го).
По зи тивні:
+ про ти па вод ко вий за хист;
+ ре гу лю ван ня во до по с та чан ня та за без пе чен ня
вод ни ми ре сур са ми спо жи вачів у період ма ло вод дя;
+ ви роб ництво еле к т ро е нергії;
+ інтен сифікація риб но го гос по дар ст ва у во -
до схо ви щах;
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+ збільшен ня про дукційно го по тенціалу;
+ ство рен ня но вих біотопів, роз ши рен ня ланд -
шафт но го різно маніття те ри торій;
+ по си лен ня са мо очис ної здат ності гідро е ко -
си с те ми.
Са ме на вра ху ванні не га тив них та по зи тив -
них наслідків впли ву во до схо вищ на гідро е ко си с -
те ми во до токів виз на ча ють еко логічні ви мо ги що -
до їх ек сплу а тації. Еко логічні ви мо ги що до ек -
сплу а тації во до схо вищ як об'єктів гос по дарсь кої
діяль ності, виз на ча ють ся то ле рантністю ок ре мих
скла до вих еко си с те ми до гідрофізич них і
гідрохімічних змін, що відбу ва ють ся внаслідок
ро бо ти гідро вузлів [5]. Во ни сто су ють ся вод ності,
об'ємів по пусків, ре жи му по пусків, ко рот ко час -
них ко ли вань рівня во ди, се зон них спра цю вань
во до схо вищ, ди наміки вод них мас. 
На уко во+обґрун то вані об'єми по пусків є
ефек тив ним ва же лем для підтри ман ня бла го по -
луч чя еко логічно го ста ну, біоп ро дук тив ності та
за довільної якості во ди во до схо вищ, во ни є фак -
то ром, що знач ною мірою впли ває на умо ви
функціону ван ня еко си с тем во до схо вищ [6]. 
Вис нов ки. За аналізом впли ву во до схо вищ
ма лих ГЕС на гідро е ко логічний ре жим во до то ку,
виз на че но, що уп равління діяльністю во до схо -
вищ (у т. ч. ро бо та гідро вузлів) має за без пе чу ва ти
підтри ман ня гідро логічно го, гідрохімічно го та
гідробіологічно го ре жимів, що мак си маль но на -
бли жені до при род них, а са ме: мак си маль не змен -
шен ня ампліту ди ко ли ван ня рівнів на весні та на
по чат ку літа в період не ре с ту риб та гнізду ван ня
птахів; змен шен ня ампліту ди ко ли ван ня рівнів у
зи мо вий та літній (по су ш ли вий) періоди з ме тою
за побіган ня за ги белі вод них ор ганізмів; мак си -
маль не змен шен ня ампліту ди ко ли ван ня рівнів
во ди впро довж до би; здійснен ня
еко логічних по пусків, що іміту -
ють при родні про це си (во -
допілля); до три ман ня ви мог
Вод но го [7] та Зе мель но го [8]
ко дексів Ук раїни що до ре жи му
ек сплу а тації во до охо рон них зон
і при бе реж них за хис них смуг на -
вко ло во до схо вищ. Ке ру ю чись
ба сей но вим прин ци пом, є та кож
не обхідним за без пе чен ня еко -
логічно зба лан со ва но го ви ко ри с -
тан ня зе мель них ре сурсів та во -
доз бо ру, що ба зу ва ти меть ся на
мак си маль но му збе ре женні при -
род них ком плексів у ме жах во до -
охо рон них те ри торій. Важ ли вим
уп равлінським ме ханізмом є охо ро на або ри ген -
них видів фа у ни та фло ри вод но го та на вко ло вод -
но го ком плексів, а та кож мігру ю чих видів у
місцях їх тим ча со во го пе ре бу ван ня. Дієвим
підхо дом що до вирішен ня цих за дач є ство рен ня
об'єктів при род но+за повідно го фон ду; збільшен -
ня біологічно го та ланд шафт но го різно маніття
при род них ком плексів во до схо вищ і при лег лих
те ри торій; підтри ман ня еко си с тем во до схо вищ,
роз та шо ва них ниж че за течією.
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Рис. 1. Ландшафтна структура басейну р. Рось.
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